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1 Il s’agit d’un album de photographies et de dessins, précédé d’un petit texte introductif de
G. Anquetil, rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Mais l’étrange et puissante beauté du
sujet, saisie par l’objectif, la sanguine et les brefs commentaires de B. Le Normand en font,
pour les spécialistes de l’architecture de l’Iran, un document essentiel sur ce que fut cette
ville-citadelle.  Mieux  que  les  photos,  et  si  bonnes  soit-elles,  les  dessins  sont
particulièrement  éclairants  pour  faire  comprendre  cet  immense  complexe :  qu’ils
embrassent l’ensemble du monument ou seulement un détail architectural, ils sont d’une
grande  qualité.  Beau  témoignage,  heureusement  recueilli  quelques  années  avant  les
secondes fatales qui anéantirent la plus grande construction en pisé du monde.
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